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This book is dedicated to all children. As you can see the skin of all characters in the book does not have a specific 
colour. We made this on purpose!  
We believe that families are various all over the world; family break ups occur everywhere; homosexuality, bisexuality, 
transsexualism exist in all types of society, and children and their families have RIGHTS, are EQUAL and deserve 
RESPECT for who they are, wherever they are! 
The book is based on data collected by Dr Moscati during her fieldwork.
哈啰！我是米洛
他们是我的家长 
戴维跟彼得。
他们是我的
朋友和他们
的家人。
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我们尊重所有家庭。
有时，我们的家长
会意见不合: 
他们会有争执。
他们会讨论 
甚至分开。
但是，这并不是我们的错！
我知道有人可以
帮助我们和我们
的家庭解决纷
争：调解人
玛莉安 维托里欧
米洛，我们能跟调
解人说话吗？
当然可以
我们的家长们会去
见调解人.
..好几
次。
他们会谈谈意见不合
的原因。为了我们的
最大利益，他们会试
着找出解决方法。

